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LA POèTICA DE L'IMAGINARI I LA LITERATURA CATALANA 
CONTEMPORàNIA. 
Una interpretació de la narrativa de Mercé Rodoreda. 
 
1. La Poètica de l'Imaginari, un nou corrent de crítica 
literària. Introducció 
Els principals precursors d'aquesta línia antropològica de 
l'estudi literari són Carl G. Jung, Gaston Bachelard, Jean 
Burgos i Gilbert Durand1. En aquest sentit cal citar dues obres 
fonamentals: Les structures anthropologiques de l'imaginaire 
(1960) de Gilbert Durand i Pour une poétique de l'imaginaire 
(1982) de Jean Burgos. Altres estudiosos internacionals que es 
troben en aquesta línia d'estudi són M. Eliade2, Dumézil, Cassi-
rer, M. Weber i R. Thom. 
 
La introducció del corrent crític en la nostra cultura és 
realitzada per un deixeble de Gilbert Durand, Alain Verjat; una 
obra fonamental El retorno de Hermes. Hermenéutica y ciencias 
humanas (1989). Alain Verjat és l'impulsor del GRIM, Grup de 
Recerca de l'Imaginari i Mitocrítica. Com assenyala M. Isabel 
Pijoan (1986b: 335) el GRIM vol «enfront de l'estructuralisme 
formal, [oferir] una metodologia que es basi en un estruc-
turalisme figuratiu de base antropològica que, a partir dels 
elements simbòlics que configuren el pluralisme interpretatiu 
inherent al text literari, [...] accedeixi a les estructures de 
l'imaginari». 
 
Entre els estudis aplicats a la literatura catalana des 
d'aquesta perspectiva, destaquen, sens dubte, els de M. Isabel 
                     
     1 Una síntesi d'aquest corrent la trobem en García Berrio i 
Hernández Fernández (1988: 100-108). 
     2 Aquest estudiós, junt a G. Bachelard i C. Jung, configu-
ren les figures principals de l'anomenada escola antropològica 




Pijoan. En primer lloc, cal destacar uns articles bàsics 
d'aquesta estudiosa sobre la introducció del moviment a 
Catalunya (1986a; 1986b), en una visió explícita de l'alterna-
tiva oferta per a la crítica literària anterior als anys 
vuitanta. En segon lloc, uns estudis més concrets que versen, 
bé sobre escriptors de la nostra literatura: Salvador Espriu 
(Pijoan 1986c, 1988, 1989b, 1990, 1991a, 1991c, 1994), Joan 
Vinyoli (Pijoan 1989a), o bé sobre una obra literària concreta 
el Tirant lo Blanch (Pijoan, 1991b). I per últim (Pijoan, 
1992), cal assenyalar els darrers suggeriments de l'estudiosa 
de l'aplicació del mètode crític mito-imaginari com a eina 
didàctica que facilite l'aprenentatge a les escoles per ser 
atractiu per als alumnes. 
 
Dins també del nostre àmbit cultural, cal citar l'estudi de 
Lluís Duch (1983) sobre l'obra antropològica de Mircea Eliade. 
 
2. La Poètica de l'Imaginari i la literatura. Descripció del 
corrent. 
En primer lloc, cal adduir una definició3 ajustada del terme 
Poètica de l'Imaginari. Amb aquest concepte volem definir un 
mètode d'interpretació literària, que basa el seu estudi en 
l'imaginari, definit alhora com el conjunt d'imatges, generades 
per la imaginació, que dóna resposta a l'angoixa de l'home 
davant del pas del temps i la mort. 
 
La tasca crítica que parteix de la perspectiva de l'Imaginari 
ha de cercar l'existència de supraestructures entre l'escriptor 
i el lector, de manera que l'activitat és entesa com un procés 
de comunicació. Per això són oferides als lectors unes dades 
psiconalítiques de l'autor, que no cerquen la implicació 
immediata del receptor. Aquestes estructures imaginàries 
                     
     3 Definició extreta de les propostes durandianes refoses 
per Mª Isabel Pijoan (v. bibliografia). Evidentment, no és 
l'única, però ens sembla força interessant. 
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prototípiques descobertes a l'obra impliquen, d'aquesta manera, 
tant a l'autor (emissor actiu que les proposa) com al públic de 
receptors (destinataris finals). El públic rep així, unes 
estructures antropològiques universalitzables (després de fer 
ús de la seua capacitat psicològica, sentimental i fantàstica). 
Com destaca García Berrio (1989: 328), la base fonamental 
d'aquest corrent es troba en la psicologia junguiana basada en 
la formulació dels arquetipus, models originals presents a 
l'inconscient col⋅lectiu (Ortiz-Osés 1988: 9-11, 47-57), gràcies 
als quals podem veure patrons de comportament en els 
protagonistes literaris.  
 
Descobrir i analitzar els referents mítico-simbòlics esdevé 
l'objectiu de l'estudiós partícep del corrent crític. L'anàlisi 
de l'obra literària es basarà, a partir de les teories de Jung 
(1952), en la concepció dual de la literatura: en l'estudi de 
la creació entesa com a producte de la subjectivitat de l'autor 
amb la participació corresponent de la col⋅lectivitat. 
Identifiquem la proposta del pensador suís en el gràfic 
següent: 
 
                                       
 
                                           ▓ 
                                           ▓ 
╔═══════╗                                  ▓ 
║ ésser ║  ╔═ ANIMA ═════FEMINITAT ═════somiejar ═══imatge feliç 
║       ║  ║                                         
║       ╠══╣                                            
║ humà  ║  ╚═ ANIMUS ════MASCULINITAT ═══somni ═════preocupacions 
║       ║                                            
╚═══════╝ 
És així com Jung veu en el «valor femení», l'origen del procés 
oníric anomenat somieig, punt generatriu de les fabulacions 
literàries, regits pels Imaginaris dels escriptors. Josep M. 
Castellet (1988: 46) identifica l'origen de la literatura 
rodorediana en uns termes semblants. Rodoreda excusa la seua 
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creació com a producte de l'essència femenina de l'ésser humà, 
en el moment concret de «l'espera»4. 
 
 
3. La mitoanàlisi com a eina d'estudi de la literatura. 
L'aplicació del corrent en la literatura catalana 
contemporània. Un exemple: Mercè Rodoreda. 
Segons la poètica de l'imaginari, la creació literària és 
conseqüència del desequilibri inicial i de la posterior recerca 
de la part femenina, en un intent de recuperar l'equilibri. En 
la mateixa línia podem situar l'afirmació de Mercè Ibarz 
(1991b): la creació rodorediana naix com a conseqüència de les 
«guerres interiors», del trencament de l'equilibri personal 
femení de la pròpia autora; escriure hi és la resposta, 
l'intent de redreçar la situació perduda. És per això que el 
poeta-escriptor cerca contínuament l'equilibri entre els ingre-
dients de la seua creació. 
 
Durand concep en la creació literària un límit inferior, la 
realitat, i un límit superior, el joc de procediments, entre 
els quals es desenvolupen els topoi5 i es produeix l'evolució 
                     
     4 Reproduïm les paraules de la mateixa autora: 
  "Escrivia sobretot quan esperava els retorns de 
l'Obiols. Escriure era esperar, com qui espera, 
femeninament parlant: una gestació passiva en funció 
d'un acte d'amor, després del qual ve la solitud." 
(Castellet, 1988: 46) 
     5 Segons el mateix Durand, és l'espai creatiu i geogràfic 
imaginari, reduït per fragments de percepció o de record; que 
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del chronos en kairos6. És en aquest marc on es realitzarà la 
història immortal de personae al voltant d'uns principis 
socials antropològics: els mites. Aquesta és, doncs, la 
proposta: tota obra literària és susceptible d'un mitoanàlisi 
per entreveure l'ús dels grans mites humans, la història de 
personae. La mitoanàlisi afronta les grans qüestions de la 
nostra civilització: sofriment, amor i mort; desenvolupades 
totes elles en uns topoi i kairos concrets. Tot seguit podem 
veure un exemple d'aplicació d'aquesta concepció literària en 
la narrativa contemporània catalana: el cas de Mercé Rodoreda 
en les últimes novel⋅les publicades, on l'imaginari és part 
essencial, Quanta, quanta guerra... (1980) i La Mort i la 
Primavera (1986) Intentarem així destriar aquells elements i 
aspectes, susceptibles de ser mitoanalitzats, presents a les 
novel⋅les de Rodoreda estudiades, sense oblidar l'estudi 
específic dels elements contextuals de les històries narrades. 
 
Alain Verjat (1989b: 9) concep el mite com la base de tota 
activitat creadora, tant dels productes estrictament literaris 
com, fins i tot, de les actuacions quotidianes. Per a Lluís 
Garagalza (1989: 141) el mite és una successió de símbols, 
esquemes i arquetipus dinamitzats en un relat, on els 
esdeveniments se succeixen linialment (diacronisme). El mite 
                                                               
són creats, però, per l'acció o per la situació lírica, 
dramàtica o novel.lesca dels herois imaginaris de l'obra. 
     6 Durand (1979) entén per «kairos» les seqüències d'ins-
tants restauradors d'un sentit. 
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realitza una amplificació del sentit. Segons les idees d'Eliade 
(1955, 1963 i 1969) el mite podrà aparèixer com a al⋅lusió, 
figura retòrica ornamental, o com a base estructural, 
configurant un MITEMA o MITOLOGEMA. Aquest darrer és l'ús que 
Rodoreda ofereix en les narracions mítico-simbòliques; és la 
gran novetat de l'autora, passa de fer un «ús al⋅lusiu» del mite 
(com a element de configuració formal) en les obres més 
realistes, a fer-ne un «ús estructural», on les narracions són 
complexes i presenten estructures més denses, confeccionades 
amb diversos mitemes de distinta significació. Cal però, 
puntualitzar que els mites probablement localitzats a Quanta, 
quanta guerra... i a La Mort i la Primavera, si seguim les 
propostes d'Eliade7, són irrupcions del sagrat en el món 
literari. És a dir, fets irreals que tenen un suport 
versemblant, ja que presenten una representació real al món 
físic dels humans. En aquest sentit el mite té entitat pròpia, 
una verificació empírica dins el món de la sacralitat8: 
 a) només es verifica junt a altres, mai si apareix aïllat 
(Eliade, 1955: 15-16, 121-124). 
                     
     7  "En somme, les mythes décrivent les diverses, et 
parfois dramatiques, irruptions du sacré (ou du "sur-
naturel") dans le Monde. C'est cette irruption du 
sacré qui fonde réellement le Monde et qui le fait 
tel qui'il est aujourd'hui." (Eliade, 1963: 17) 
     8  "Dans une formule sommaire, on pourrait dire que, en 
"vivant" les mythes, on sort du temps profane, 
chronologique, et on débouche dans un temps 
qualitativement différent, un temps "sacré", à la 
fois primordial et indéfiniment récupérable." 
(Eliade, 1963: 31-32) 
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 b) existeixen històries «falses» junt a històries 
sagrades, les quals poden ésser conegudes per la societat 
primitiva estudiada (Eliade, 1963: 22). 
És d'aquesta manera com hem d'entendre l'estudi dels mites 
pressumptament desenvolupats en les narracions analitzades, és 
a dir, com a conjunt de «mites», prova d'hierofania, i com a 
tradicions o ritus «familiars» a l'esdevenir quotidià dels 
personatges. 
 
4. Aplicació pràctica. Els mites creatius en Quanta, quanta 
guerra... i La Mort i la Primavera 
L'assaig de Carme Arnau Miralls màgics (1990) és un precedent 
d'aquesta proposta. L'autora parteix de les concepcions 
junguianes per a interpretar Quanta, quanta guerra... i La Mort 
i la Primavera com dues propostes d'un «procés d'indivi-
dualització» personal. Carme Arnau hi fa un recorregut pels 
símbols i les imatges més evidents de les novel⋅les estudiades i 
proposa una linialitat i un ordre estricte entre ells. Destaca 
especialment el caràcter cíclic de totes dues. L'evolució 
simbòlica de l'escriptora és assenyalada contínuament als 
estudis de Carme Arnau9 (1976; 1980; 1988a: 96). 
                     
     9 "I de fet el símbol és consubstancial a l'obra de 
Mercè Rodoreda. Es tracta d'un simbolisme que 
s'apunta primer tímidament i que procedeix del món 
quotidià, especialment del jardí, per agafar més 




Hem d'afegir a aquest estudi l'anàlisi de la primera narrativa 
rodorediana, en un extracte de la tesi doctoral presentada per 
aquesta estudiosa l'any 1977, Introducció a la narrativa de 
Mercè Rodoreda (1979), en el qual ens ofereix idees 
interessants respecte al tema que ara analitzem, idees sobre 
les quals aprofundeix en Miralls màgics. Farem ús al llarg del 
treball d'aquests dos significatius estudis. 
Carme Arnau (1990; 1992) hi esmenta també les influències de 
l'il⋅luminisme Rosa-Creu, essencials en molts passatges de 
Quanta, quanta guerra..., de manera que la narració es perfila 
com una «novel⋅la iniciàtica». Les hipòtesis de Carme Arnau són 
contrastades amb nombroses fonts bibliogràfiques de to esotèric 
i filosòfic, alhora que s'hi fa esment de diversos autors 
cronològicament paral⋅lels a Rodoreda, per tal d'esbrinar el 
context que pugué provocar l'endinsament de l'escriptora en 
aquests moviments. Entendre una possible influència de les 
filosofies orientals en la seua obra no és una possibilitat 
aïllada, ja que en molts dels nostres escriptors contemporanis 
hi destriem trets d'aquestes cultures (cf. Balaguer, 1994: 113-
129). 
L'ús de l'Imaginari en Rodoreda respon a la preocupació formal 
constant, fenomen que, segons aquesta estudiosa, procedeix de 
l'època anterior de producció poètica10. Diversos articles 
                     
     10  "Possiblement gràcies a buscar la musicalitat en la 
poesia, Mercè Rodoreda aprendrà a buscar la musicali-
tat dels mots, el ritme com encantador que serà 
característic de la seua prosa. [...] i la poeticitat 
la trobarà dins la més estricta quotidianitat, o dins 
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d'Arnau (1983; 1987; 1988; 1988b; 1991; 1992) seguiran la línia 
esmentada: la interpretació de base esotèrica per a les 
manifestacions del món intern de l'escriptora. La seua 
interpretació de Quanta, quanta guerra... com a «novel⋅la 
iniciàtica» troba el recolzament evident de diversos estudis 
(Arnau, 1984: 212; Pessarrodona, 1983: 19), hipòtesi que 
corroborarem en l'anàlisi posterior de l'obra. 
 
Davant de la línia de recerca exposada, trobem altres propostes 
«més escèptiques» que rebutgen interpretacions forçades vers 
corrents esotèrics. És el cas, bàsicament, de Montserrat Casals 
(1991a) i de Mercè Ibarz (1991a)11. L'arrel imaginària de 
l'escriptora es localitza, segons aquestes estudioses, en 
distintes fonts literàries: en les nombroses lectures de 
l'escriptora, guiada pel mestratge del seu company sentimental 
 Joan Prats. Destaquen també la gran preocupació estilística de 
Rodoreda, amb la realització de contínues reformulacions de les 
                                                               
universos imaginaris, profundament personals." 
(Arnau, 1992b: 64) 
     11 Hipòtesis contrastades en sengles converses amb elles 
pel responsable d'aquest estudi l'any 1991. Reproduïm algunes 
afirmacions de Montserrat Casals i de Mercè Ibarz sobre la 
possible interpretació simbològica de la narrativa rodorediana: 
  "[...] l'aplicació d'una hipòtesi esotèrica en 
literatura es converteix en simple simbologia, [...]" 
(Montserrat Casals, 1991a: 258) 
 
  "Les noves lectures són empeses, provocades, per les 
negres fantasies i visions de l'autora, tan pròximes 
a la moderna ciència-ficció filosòfica o als nous 
mons imaginats per algunes escriptores contem-
porànies. Els camins de la lectura són sens dubte 




obres. Casals (1991b) apunta, així mateix, la gran sensibilitat 
anímica de Rodoreda, i la predilecció per l'obra del francés 
Henri Michaux, amb el qual descobrí noves maneres d'expressió 
més intimista. El caràcter reservat de l'escriptora, el 
recolliment a casa, especialment a la fi de la seua vida, a 
Romanyà de la Selva (darrera residència on visqué, a 
Catalunya), configuren una expressió força intimista des del 
testimoniatge d'una dona que analitza el món i a ella mateixa. 
  
 
La novetat que suposen les dues darreres novel⋅les de Rodoreda, 
no troba una explicació concreta des de perspectives 
estructurals i generatives, punts de vista emprats fins el 
moment per la investigació del corpus rodoredià. L'aplicació de 
mètodes propis de la «Poètica de l'Imaginari» és, doncs, tot un 
repte. 
 
4.1. El «Mite d'Heracles» i la figura del Boig en Quanta, 
quanta guerra.... 
La novel⋅la exposa en els inicis la fugida del nen protagonista, 
Adrià Guinart, cap a la guerra. Cal entendre, doncs, que Adrià 
ha de fugir necessàriament del món matern per encetar el procés 
de maduresa.  
Podem formular una interpretació mitoanalítica d'aquest 
personatge. Dos elements simbòlics diürns -segons la 
classificació simbòlica de Gilbert Durand 1960-, un heroi 
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clàssic, Heracles, i un personatge d'arrel esotèrica, el boig; 
caracteritzats tots dos per la lluita amb l'esdevenir, ens 
proporcionen un model d'heroi per a Adrià Guinart. 
4.1.1. Heracles. 
Aquest famós personatge mitològic fou víctima del rebuig de la 
muller de Zeus, Hera, per ésser concebut amb una dona mortal. 
Així sobrevisqué d'infant a l'atac de dues serps enviades per 
la deessa contra ell i el seu germà, Ificles; l'heroi les va 
escanyar. Inicià un viatge farcit d'aventures i perills («Els 
dotze treballs d'Hèrcules», segons la tradició mitològica 
romana) per defensar el regnat del seu padrastre, Amfitrió. 
D'aquesta manera fuig del món familiar per a convertir-se en un 
heroi semi-mortal, renuncia a la vida quotidiana per a 
esdevenir un ésser diferent, forjat pels obstacles, potenciats 
per la presència gelosa de la deessa Hera (cf. Graves, 1955 
(II): 103-110, 124-127, 252-259). 
Adrià té en Heracles un bon referent. Cirlot (1987: 238) ens el 
defineix de la manera següent: 
  «Héroe que devino símbolo de la liberación indivi-
dual, de la búsqueda de la inmortalidad, a través de 
la expiación del error y del mal por medio del su-
frimiento y del «esfuerzo heroico» [...] Los alqui-
mistas interpretaron el mito heroico de Hércules como 
figuración del combate espiritual que lleva a la 
"conquista de las manzanas de oro del jardín de las 
Hespérides" (la inmortalidad)».  
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La recerca de la immortalitat, el desig d'anivellament entre 
cos i ànima, entre univers intern i extern, és una constant en 
les últimes narracions de Mercé Rodoreda12. 
 
Però la vida d'Heracles ens ofereix un altre paral⋅lel, en 
aquest cas amb el protagonista de  La Mort i la Primavera. El 
naixement de l'heroi significa un renaixement del conflicte 
mare-esposa, és el dualisme creat entre una mare real (Alcmena) 
i una adoptiva (Hera). El cristianisme entén un «doble naixe-
ment»: el naixement físic (moment del part) i el naixement 
espiritual (bateig), moment de participació amb la divinitat. 
Heracles, l'heroi, per aquesta doble filiació, assoleix la 
categoria de semidéu mortal. El protagonista de  La Mort i la 
Primavera ens ofereix igualment una significativa duplicitat 
materna: una mare adoptiva, companya de jocs d'infantesa, i una 
mare real, que es mostra gelosa fins i tot morta: 
  «I quan la meva mare ja era morta, quan ja feia temps 
que estava enterrada, el primer dia que el meu pare i 
la meva marastra van dormir junts, jo, només jo, vaig 
sentir els crits de la meva mare al peu de la 
finestra del meu pare» (Rodoreda, 1986: 23). 
La mare adoptiva és qui marca la seua vida: amb ella es casa 
després de l'amistat creada en morir el pare. Ella és també la 
inductora dels conflictes succeïts al llarg de la novel⋅la, 
mitjançant els quals, ell coneix la realitat de la societat on 
                     
     12. Veg. l'apartat 2.3. de l'estudi Els viatges interiors 
de Mercé Rodoreda: estudi de Quanta, quanta guerra... i  La 
Mort i la Primavera (Memòria de llicenciatura), Carles Cortés 
Orts, Universitat d'Alacant, 1992, pàgs. 182-224). 
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viu, i inicia el procés espiritual. Tot seguit, esdevé la mort 
física. Hera, mare adoptiva, també posà entrebancs al fill 




4.1.2. El Boig. 
Aquest personatge es pot identificar amb l'últim arcà del 
Tarot, caracteritzat concretament per no posseir xifra 
numèrica, fet que reflecteix la caracterització marginal de la 
figura del Boig. Adrià Guinart pot identificar-se amb aquest 
curiós personatge, paradigma de les transformacions constants 
en una nova destinació desitjada (Cirlot, 1987: 280). Rachel 
Pollack (1980: 40) ens defineix de la manera següent la nova 
situació amb què s'enfronta el Boig: 
  «Imagínese el lector adentrándose en un paisaje 
extraño. Un mundo de magos, de gentes colgadas cabeza 
abajo y de danzarines suspendidos en el aire 
luminoso. [...] ¿Por qué mirar al interior del mundo 
profundo de la mente, cuando puede permanecer seguro 
en el paisaje habitual del trabajo, el hogar y la 
familia?». 
Tenim, doncs, el mateix ésser que s'endinsa en un horitzó 
desconegut, que en paraules de Wilson (1979: 26): «en el viaje 
a través de la vida, el tonto representa en sentido espiritual, 
un joven que ha de pasar por el portal de las experiencias 
vivenciales hasta llegar a la suprema aventura y única verdad 
de la vida [...]. Todo ser humano ha de seguir adelante en su 
camino, escogiendo a diario entre el bien y el mal». 
 
Adrià-Boig ha triat, conscientment, una nova destinació en la 
vida, aquesta important decisió és interpretada per Rachel Po-
llack (1980: 44) de la manera següent: 
  «el Loco puede simbolizar comienzos, momentos en que 
uno se aventura valientemente, de un salto, en una 
nueva fase de la vida, en particular cuando ese salto 
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se da a partir de un sentimiento profundo, no de una 
planificación cuidadosa». 
La figura del Boig ens recorda també el personatge narrador de 
les narracions fantàstiques de la primera part de Viatges i 
Flors. Els «viatges» presenten fantasiejaments de pensaments, 
concretitzats en desplaçaments a llocs imaginaris, de vegades 
irracionals, espais desconeguts que sorprenen al protagonista-
Boig de les narracions13. 
 
Quanta, quanta guerra... és un bon paral⋅lel literari de Viatges 
i Flors, on es localitzen extranys pobles i sorprenents perso-
natges. Els espais màgics pertanyen a l'Imaginari inconscient 
d'una escriptora que presenta fortes arrels en l'Imaginari 
cultural de la nostra societat. 
 
4.2. Una possible interpretació del «Mite d'Èdip» en La 
Mort i la Primavera. 
Ja hem analitzat les conseqüències del deslligament familiar en 
la formació de l'heroi, aplicades al protagonista de Quanta, 
quanta guerra.... Tornem a l'estudi dels conflictes familiars i 
                     
     13 Observem, de manera il⋅lustrativa, el paral⋅lel entre la 
imatge del "Viatge al poble de la bruixeria" i els indrets que 
recorre el Boig arquetípic definit per Pollack:  
 
 "un mundo [...] de danzarines suspendidos en el aire 
luminoso" (Pollack, 1980: 40). 
 
 "I tot d'una vaig veure damunt d'una ratlla de color de 
llamp, ampla com un camí estret, la primera persona nua de 
pèl a pèl estirada i flotant damunt d'aquella ratlla 
il⋅luminada [...]" (Rodoreda, 1980a: 27-28) 
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de la seua empremta sobre el protagonista de La Mort i la 
Primavera. 
L'arrel d'aquesta agosarada proposta es troba en la mateixa 
caracterització del mite enunciada per Freud (apud Fromm, 1951: 
148-172): el mite d'Èdip era la base dels desenvolupaments 
infantils, és a dir, la causa per excel⋅lència de l'evolució 
psicopatològica. Des d'aquesta perspectiva general hem 
d'entendre la interpretació que presentem, des de la idea de la 
progressió personal del protagonista de la novel⋅la. 
Seguint el mite i si comparem les existències dels nostres 
personatges, s'hi observa que Ell, el protagonista anònim de La 
Mort i la Primavera, no mata el pare, com Èdip a Laio. 
Tanmateix, transgredeix també una norma social: presencia la 
mort del pare, per tant n'és partícep. Tots dos canvien el seu 
destí des del moment de trangressió social, és la barrera que 
els aboca al món dels adults. 
Èdip es casa amb Iocasta (la mare, vídua de Laio), poc després; 
el nostre protagonista, realitza el desig infantil d'estima amb 
la companya de jocs infantils, també mare jurídica que, arran 
de la mort del pare, ha restat vídua. 
Èdip és castigat pel doble crim (parricidi i incest) amb la 
pèrdua dels ulls. Iocasta se suïcida. En La Mort i la Primavera 
el protagonista també és fortament castigat pel seu doble pecat 
(visió de la mort del pare i incest amb la mare): en primer 
lloc, la seua filla mor, tot seguit, la seua muller el rebutja 
i, finalment, Ell mor. 
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El destí d'Ella no és tampoc gens satisfactori, ja que reclosa 
en casa dels pares, perd també l'horitzó de la seua existència. 
És el càstig d'una societat patriarcal que rebutja l'incest i 
la «seducció» d'un fill. Aquesta interpretació del «mite», 
coincideix amb la revisió feta per Fromm; vegem sinó unes 
interessants paraules d'aquest autor: 
  «El sistema patriarcal ha salido victorioso, y el 
mito explica las razones de la caída del matriarcado. 
Postula que la madre, al violar su deber máximo, 
ocasionó su propia destrucción.» (Fromm, 1951: 160) 
Ella presenta una reacció matriarcal en una societat 
eminentment patriarcal. Ens trobem en l'arrel del «Mite de la 
Creació», que poc més endavant analitzem. 
 





                      ┌─────────────────┐ 
             ╔════════╡ parricidi-Laio  │ 
             ║        └─────────────────┘ 
             ║ 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                   ╔════════════════╗ 
░  Èdip /doble crim   ░░░░░░░░░═══════════╣pèrdua dels ulls║ 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                   ╚════════════════╝ 
    ░        ║ 
    ░        ║        ┌─────────────────┐ ╔═══════╗   
    ░        ╚════════╡ incest-Iocasta  ╞═╣suïcidi║ 
    ░                 └─────────────────┘ ╚═══════╝ 
    ░                                             
    ░                 ┌──────────────────┐        
    ░                 │ visió mort pare, │        
    ░        ╔════════╡ testimoni directe│        
    ░        ║        └──────────────────┘        
    ░        ║                                    
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                   ╔════════════╗ 
░  ELL    /doble pecat░░░░░░░░░═══════════╣mort-suïcidi║ 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░                   ╚════░═══════╝ 
             ║                                 ░░░░░░ mort 
filla 
             ║        ┌─────────────────┐      ░       
             ╚════════╡ incest mare     │ ╔════░══════════╗ 
                      │ jurídica-ELLA   ╞═╣tancament en la║ 
                      └─────────────────┘ ║llar dels pares║ 
                                          ╚═══════════════╝ 
Segons la nostra hipòtesi, l'iniciat Ell no arriba mai a 
deslligar-se completament del principi femení matern, ja que la 
seua vida transcorre paral⋅lela a una «falsa companya» que no és 
sinó la pròpia mare, vídua del pare. En la novel⋅la, sols la 
mort serà la solució per a fugir del principi femení i 
deslligar-se finalment del món familiar. Amb la mort, l'heroi 
ja pot seguir endavant pel camí encetat a la vida. La mort i la 





5. La Poètica de l'Imaginari, eina vàlida d'estudi de la 
literatura catalana contemporània. 
Entendre el procés d'intercomunicació entre el lector i 
l'escriptor és l'objectiu de la crítica literària. La poètica 
de l'imaginari ens permet així concebre unes supraestructures 
culturals entre els dos elements fonamentals de la comunicació; 
la manca del coneixement d'aquestes estructures en algun dels 
dos elements impossibilita la total comprensió de l'obra 
literària, en el cas del lector, i la inadequació expressiva, 
en el cas de l'escriptor. 
 
La poètica de l'imaginari ens pot oferir una eina còmoda per 
conéixer millor l'univers descriptiu dels autors de la nostra 
literatura contemporània. Els escriptors volen respondre a la 
realitat que els ha tocat viure, volen cercar l'equilibri 
personal amb l'expressió d'unes realitats de ficció, producte 
de situacions humanes concretes. Entendre, doncs, realitats 
universalitzables, mites, és possible. 
 
Mercè Rodoreda contesta a una realitat concreta. La recerca de 
l'equilibri emocional en la seua obra, i en la seua vida, és 
una constant. La creació d'universos imaginaris de referents 
evoluciona al llarg del seu corpus narratiu. És per això que 
podem distingir Quanta, quanta guerra..., La Mort i la 
Primavera, i també el recull de contes Viatges i Flors com les 
obres narratives de l'autora on hi ha un conjunt de realitats 
supraculturals més intensa. L'expressió de la realitat alcança 
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un estil més acurat, més intens. El producte literari, com a 
producte cultural, n'és universalitzable. La comunicació entre 
distintes cultures és, doncs, possible. 
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